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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Viimeisen vuosikymmenen aikana on Afrikan maanosassa ollut huomattavaa erilaisten naisjärjestöjen huima kasvu. Eteläinen Afrikka, ja etenkin
Sambia, on tällaisen kehityksen malliesimerkki.
Tässä Pro gradu-tutkielmassa tutkitaan Sambian naisliikkeen poliittista roolia ja strategioita. Eritoten tarkoituksena on kahden esimerkin kautta -
Oasis Forum -liittoutuma ja naisliikkeen perinteisten päälliköiden kanssa tekemä yhteistyö - tunnistaa niitä tekijöitä, jotka sekä edesauttavat että
estävät naisten poliittista toimijuutta ja muokkaavat sen luonnetta. Aihetta lähestytään pääosin feministisen yhteiskuntaliiketeorian pohjalta, joka
parhaiten kuvaa naisliikkeen toiminnan dynamiikkaa. Yhteiskuntaliiketeorian korostaman kollektiivisen toimijuuden lisäksi tutkielma korostaa
vahvasti yksilön toimijuuden ja kehitysmaaolosuhteiden vaikutusta naisliikkeen harjoittamaan aktivismiin.
Tutkielman keskeisen argumentin mukaan Sambian naisliike on onnistunut luomaan sambialaisen järjestökentän sisälle oman poliittisen tilan ja
hyödyntämään sitä poliittisten aloitteiden ja vaatimusten tekemiseen. Tämä on sidoksissa strategiaan, joka muotoutuu suhteessa avautuviin
poliittisiin mahdollisuuksiin ja erilaisten liittoutumien muodostamiseen. Toisin sanoen siinä missä aiemmat tutkimukset ovat korostaneet
autonomian merkitystä naisliikkeiden strategian laatimisessa, Sambian naisliikkeen tapauksessa liittoutumien ja verkostojen muodostaminen on
osoittautunut oleellisemmaksi. Yllämainittujen seikkojen lisäksi tutkielmassa rakennetaan kuva siitä, miten Sambian naisliike tasapainoilee ja luo
strategiaansa eri yhteiskunnallisten toimijoiden - valtion, kansainvälisen yhteisön, rahoittajien ja itse sambialaisten - asettamien vaatimusten
lomassa. Tällaisen tasapainoilun merkitys on tärkeä, sillä kaikki nämä toimijat ovat tavalla tai toisella vastuussa naisliikkeen tavoitteiden
saavuttamisesta.
Tutkimus suoritettiin laadullisia menetelmiä käyttäen Lusakassa, Sambiassa. Tärkeimpänä yksittäisenä menetelmänä toimi puolistrukturoitu
haastattelu. Sitä täydensivät havainnointi, lehtileikkeet ja arkistomateriaali.
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